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на энергоэффективность производства, это может быть и обновление на производстве парка автомобилей, 
тягачей, модернизация подвижного состава, замена дизельных двигателей, также средства могут быть 
направлены на теплоизоляцию зданий, замену систем освещения, модернизацию систем вентиляции и кон-
диционирования и даже на общее улучшение условий труда в производственных зданиях [4]. 
Программа рассчитана как на крупный, так и на малый и средний бизнес. На эти средства может рассчи-
тывать также индивидуальный предприниматель. Главное требование – технико-экономическое обоснова-
ние проекта и устойчивое финансовое состояние кредитополучателя. На разных жизненных циклах развития 
компаний, в том числе и в период сокращения производства и потребления готовность инвестировать явля-
ется сложным, но необходимым решением, позволяющим в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
сохранить конкурентоспособность бизнеса, как за счет создания новых потребительских ценностей, так и за 
счет снижения издержек. Модернизация оборудования, повышение его эффективности, снижение энергоем-
кости как раз и решают эти задачи в самой короткой перспективе.  
Важно отметить, что ресурсы по данной программе не зависят от изменения стоимости на внутреннем 
рынке. Клиент получит их по фиксированной ставке до конца ноября 2017 года. Ставка по кредиту, с точки 
зрения кредитополучателя, является весьма привлекательной. В последнее время стоимость ресурсов, при-
влекаемых на международном и внутреннем рынках, повысилась, что привело к росту кредитных ставок. В 
случае кредитной линии ЕАБР все осталось по-прежнему – цена не выросла, средства доступны, лимиты 
открыты. Финансироваться могут расчеты по контракту в любой валюте - евро, долларах, российских руб-
лях либо, в случае расчетов с резидентами, в белорусских рублях. При этом к каждому проекту применяется 
индивидуальный подход, в банк надо представить только стандартную кредитную документацию, никаких 
дополнительных процедур не предусмотрено.  
Размер финансирования на одного кредитополучателя – от 100 тысяч до 4 миллионов долларов США, 
что позволяет реализовать как локальные, так и серьезные инвестиционные проекты. Финансирование по 
фиксированной ставке предоставляется на срок до 28 ноября 2017, также есть возможность финансирования 
на более длительные сроки по отдельно оговариваемой стоимости.  
Таким образом, учитывая непростую экономическую ситуацию в Беларуси, а также ограниченные воз-
можности внутреннего рынка страны по привлечению банками долгосрочных ресурсов, можно сделать 
предположение о замедлении темпов инвестиционного банковского кредитования в 2015 году. На данном 
этапе в источниках инвестиционного финансирования ключевое место занимают кредитные линии между-
народных финансовых институтов, позволяющие белорусским организациям получить гарантированный 
доступ к долгосрочным ресурсам по выгодной на нашем рынке ставке.  
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На сегодняшний день в сфере регулирования государством экономики главную роль играет монетарная 
политика. Она представляет собой совокупность взаимосвязанных, определенных целей по контролю де-
нежного рынка, который осуществляет государство через свой Центральный банк. В Республике Беларусь 
ответственным за проведение денежно-кредитной политики является Национальный банк Республики Бела-
русь [1]. 
Главная цель денежно-кредитной политики -  содействие устойчивому и сбалансированному развитию 
экономики страны через поддержание ценовой стабильности [2]. Именно поэтому изучение инструментов и 






на основе чего будет возможно дальнейшее совершенствование политики Национального банка Республики 
Беларусь. 
Правовой основой денежно-кредитной политики Республики Беларусь являются Основные направления 
денежно-кредитной политики Республики Беларусь, ежегодно утверждаемые Президентом Республики Бе-
ларусь по представлению Национального банка и Правительства Республики Беларусь [1]. 
Основной задачей денежно-кредитной политики в 2015 году останется снижение инфляции. Важность ре-
шения поставленной задачи определена тем фактом, что Республика Беларусь является лидером среди стран 
СНГ и Европы по темпам инфляции [2]. 
Одним из ключевых инструментов денежно-кредитной политики, влияющим на темп инфляции является 
изменение ставки центрального банка. 
Увеличение ставки рефинансирования означает, что банкам становится невыгодно брать кредиты у Цен-
трального банка. Спрос на кредиты уменьшается, что приводит к уменьшению денежной массы. В итоге 
покупательная способность денег увеличивается и происходит снижение уровня инфляции.  
В Беларуси в 2011 году  была зафиксирована самая высокая инфляция за десять лет, вызванная влиянием 
Мирового финансово-экономического кризиса. Потребительские цены увеличились на 108,7%, что прибли-
зительно на 100% больше, чем было предусмотрено прогнозом социально-экономического развития, со-
гласно которому инфляция не должна была превысить 7,5-8,5% [5].  
В 2011 году ставка рефинансирования достигла своего максимального значения и на 12.12.2011 г. соста-
вила 45%. На протяжении следующих трех лет Национальный банк Республики Беларусь прикладывал зна-
чительные усилия по стабилизации ситуации в стране и снижению ставки рефинансирования до приемлемо-
го уровня. К середине 2014 года ставка рефинансирования составляла 20% годовых. Т.е. за неполные три 
года удалось уменьшить индикативный показатель на 25 процентных пунктов. 9 января 2015 года значение 
ставки рефинансирования по отношению к 2014 году было повышено на 5% и составило 25% годовых [5].  




Рисунок 1 –Динамика ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь 
 за период 2009 – 2011 гг. 
 
Примечание: Источник – собственная разработка  
 
По итогам 2014 года инфляция находится на уровне 16,2%. В 2015 году  в январе инфляция составила 
2,4%, а в феврале - 1,7%. Т.е. наблюдается постепенное снижение уровня инфляции [9]. 
В соответствии  с направлениями денежно-кредитной политики на 2015 год инфляцию планируется сни-
зить до 12 процентов (декабрь 2015 г. к декабрю 2014 г.).  
Изменение учетной ставки – важный инструмент денежно-кредитной политики. Но нельзя заставить 
банки взять кредит на сумму, необходимую государству. Поэтому стоит обратить внимание на иные ин-
струменты, например,  операции на открытом рынке или изменение резервных требований.  
Операции на открытом рынке включают в себя предоставление денежных средств коммерческим банкам 
(путем покупки ценных бумаг) или изъятие денежных ресурсов (соответственно при продаже ценных бу-
маг).  Скупая ранее выпущенные ценные бумаги правительства, центральный банк изменяет структуру ак-
тивов коммерческих банков: ценные бумаги вытесняются полноценными деньгами. В итоге у коммерческих 
банков увеличивается потенциал для кредитования реального сектора экономики.  
Также одним из важнейших инструментов монетарной политики является изменение норм обязательных 
резервов – наиболее ликвидных активов, которые обязаны иметь все банки. С помощью установления нор-
матива резервных средств центральный банк регулирует масштабы активных операций коммерческих бан-
ков. Т.е. когда масса денег в обороте превосходит необходимую потребность, Центральный банк увеличива-
ет норму обязательных резервов, вынуждая банки сократить объем активных операций и в итоге предот-
вращает нежелательные последствия в экономике [6]. 
В рамках снижения количества денег в обороте в августе 2013 года нормативы обязательных резервов 
Национального банка Республики Беларусь по привлечѐнным средствам в иностранной валюте достигли 
максимума и составили 14%, а по средствам в национальной валюте – 10%. По мере стабилизации ситуации 
в экономике нормы обязательных резервов снижаются. По состоянию на 1 марта 2015 они составили 9% по 










Также одним из инструментов денежно-кредитной политики Национального банка Республики Беларусь 
является метод ограничения кредитования. Он представляет собой количественное ограничение суммы вы-
данных кредитов. Т.е.  предприятия-кредитополучатели попадают в неодинаковое положение. Таким обра-
зом, государство стимулирует снижение уровня деловой активности в стране. Поэтому метод количествен-
ных ограничений  в настоящее время используется не так активно, как раньше, а в некоторых странах вооб-
ще отменѐн [6].   
В условиях переходной экономики наблюдаются различные проблемы определения направлений, выбора 
и реализации инструментов денежно-кредитной политики. С точки зрения Национального Банка Республи-
ки Беларусь, оптимальным является тот вариант денежно-кредитной политики, в котором не допускается 
резких скачков и колебаний в уровнях процентных ставок, обменном курсе национальной валюты.  
Сложность разработки оптимальной монетарной политики заключается в том, что достижение желаемых 
результатов по одним параметрам вызывает, как правило, ухудшение по другим. Например, стимулирование 
инвестиций или рост деловой активности за счет увеличения денежного предложения, усиливает инфляцию. 
В то же время меры, направленные на борьбу с инфляцией и улучшение состояния платежного баланса, 
снижают экономическую активность и ухудшают показатели занятости [8]. 
Поэтому, наиболее эффективным было бы одновременное использование всех перечисленных инстру-
ментов. Данный путь может привести к выработке правильной и грамотной денежно-кредитной политики в 
стане. 
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Либерализация внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, в результате которой субъек-
ты хозяйствования получили право выхода на мировые рынки, привела к повышению актуальности вопро-
сов, связанных с проведением внешнеторговых операций. Любая внешнеторговая операция требует отла-
женной системы международных расчетов, поскольку их эффективная организация способствует нормаль-
ному кругообороту денежных средств и обеспечивает бесперебойную реализацию продукции [1, с. 44]. 
Межбанковские расчеты являются одним из элементов платежной системы государства и применяются 
тогда, когда платежи осуществляются между клиентами, счета которых находятся в разных банках. 
Международные расчеты имеют ряд особенностей: 
• порядок проведения международных расчетов должен соответствовать законодательству Республи-
ки Беларусь и международным унифицированным правилам, условиям заключенного внешнеэкономическо-
го контракта; 
• в расчетах используется свободно конвертируемая валюта наиболее развитых стран; 
• международные расчеты носят документарный характер, т. е. осуществляются по предъявлении до-
кументов, удостоверяющих факт перевозки товаров, их оценку, страховку и т. д.; 
• международные расчеты проводятся в основном через прямые корреспондентские счета банков; 
• валюта цены может не совпадать с валютой платежа; 
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